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Señores miembros del jurado: 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Relaciones Humanas de los trabajadores de los Registros Civiles en la 
Municipalidad de Surquillo – 2014. 
Con lo cual cumple con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 
en Gestión Pública. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de las 
Relaciones humanas, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones de los trabajadores y mejorar su ambiente laboral de las causas que 
altera las Relaciones Humanas. 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
describir las Relaciones Humanas de los trabajadores de los Registros Civiles en 
la Municipalidad de Surquillo – 2014., con la finalidad de conocer el nivel de 
gestión administrativa, lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias 
para mejorar las Relaciones Humanas de los trabajadores de los Registros Civiles 
en la Municipalidad de Surquillo – 2014. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir las Relaciones 
Humanas de los trabajadores de los Registros Civiles en la Municipalidad de 
Surquillo – 2014.  
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
descriptivo simple. La muestra fue de 73 trabajadores de los Registros Civiles en 
la Municipalidad de Surquillo – 2014.  
Sobre el Objetivo general: Describir el nivel de relaciones humanas de los 
trabajadores de los Registros Civiles en la Municipalidad de Surquillo – 2014, los 
resultados de los datos de la muestra y según la percepción de los trabajadores, 
nos indican que el 2,7% de los trabajadores opinan que son malas, el 90,4% las 
perciben como regulares y el 6,8% afirman que son buenas. Por lo tanto se 
concluye que las relaciones humanas son regulares. 
  
Palabras Claves:  
Relaciones Humanas, Trato con los demás, Comunicación, Dinámica de grupo, 













This research has the overall aim to describe the Human Relations workers in the 
Civil Registry in the Municipality of Callao - 2014. 
The research is not experimental and quantitative and transversal study, simple 
descriptive. The sample consisted of 73 workers from the Civil Registry in the 
Municipality of Callao - 2014. 
About Aim: To describe the level of human relationships of workers in the Civil 
Registry in the Municipality of Callao - 2014 results and sample data as perceived 
by workers, indicate that 2.7% of workers say they are bad, 90.4% perceive them 
as regular and 6.8% say they are good. Therefore we conclude that human 
relationships are regular. 
 
 Keywords:  
Human Relations, Deal with others, communication, group dynamics, labor 
conditions, Motivation and incentives. 
 
 
 
 
 
 
